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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V GARNFISKE PÅ 
STOREGGA OG NYEGGA ETTER BLÅKVEITE, BLÅLANGE, HVITLANGE, UER OG 
ULKE. 
Fiskeridepartementet har den 13. mai 1996 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 23. november 1993 nr. 1061 om regulering av garnfiske på Storegga og Nyegga 
etter blåkveite, blålange, hvitlange, uer og ulke gjøres følgende endring: 
§ 4 pkt. 2 annet punktum (endret) skal lyde: 
I den øvrige tid av året skal teiner og gam i dette området røktes minst hver andre dag. 
§ 4 pkt. 3 oppheves. 
§ 4 pkt. 4,5 og 6 blir henholdsvis pkt. 3,4 og 5. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V GARNFISKE PÅ STOREGGA OG NYEGGA ETTER 
BLÅKVEITE, BLÅLANGE, HVITLANGE, UER OG ULKE. 
Fiskeridepartementet har 23. november 1993 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om 
saltvannsfiske m. v. bestemt: 
§ 1 Virkeområde. 
Forskriften gjelder garnfiske etter blåkveite, blålange, hvitlange, uer og ulke i Norges 
økonomiske sone mellom 62° N og 65° N. 
§ 2 Garnforbud. 
Det er forbudt å fiske med gam etter blåkveite og blålange i området beskrevet i § 1 i tidsrommet 
1. september - 3 0. april. 
§ 3 Begrensninger i garnfiske. 
Ved garnfiske gjelder følgende regler: 
1. Krav til røkting. 
F aststående gam som benyttes til fiske etter arter i området som beskrevet i § 1 skal røktes minst 
hver andre dag. 
2. Fjerning av tapte gam m.v. 
Den som mister gam skal gjøre det som er mulig å få tatt opp gama. Ved tap eller funn av garn 
skal dette straks meldes til Bruksvakten. 
§ 4 Spesielle begrensninger i gam og teinefiske på Storegga. 
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1. Denne paragraf gjelder for alt fiske med teiner og garn i et område begrenset av følgende 
koordinater: 
a) 63° 00,0' N 04° 43,7' Ø g) 63° 36,2' N 05° 47,0' Ø 
b) 63° 10,6' N 05° 17,5' Ø h) 63° 44,0' N 05° 32,0' Ø 
c) 63° 13,2' N 05° 13,6' Ø i) 64° 00,0' N 05° 46,7' Ø 
d) 63° 22,0' N 05° 27,5' Ø j) 64° 00,0' N 06° 00,0' Ø 
e) 63° 21,3' N 05° 34,7' Ø k) 63° 27,0' N 05° 48,0' Ø 
f) 63° 27,2' N 05° 37,0' Ø 1) 63° 00,0' N 05° 15,0' Ø 
2. Det er forbudt å fiske med teiner og garn innenfor området i perioden 1. september - 30. 
april. I den øvrige tid av året skal teiner og garn i dette området røktes minst hver andre 
dag. 
3. Ved fiske i området kan det ikke nyttes mer enn inntil to garnlenker pr. mann og 
maksimalt 10 garnlenker pr. fartøy. Hver garnlenge kan bestå av inntil 25 garn. 
4. Hver garnlenke skal tydelig merkes med eget nummer, fra 1 og opp til det høyeste antall 
settinger fartøyet benytter. Setting og trekking skal meldes med nummer og posisjon, og 
skal på forlangende klareres av Bruksvakten/Kystvakten. 
5. For øvrig gjelder også bestemmelsene fastsatt i § 3 nr. 2 ved fiske i området. 
§ 5 Gjennomføring og kontroll. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og kontroll av forskriften. 
§ 6 Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m. v. 
§ 7 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994. Samtidig oppheves forskrift av 4. oktober 1989 nr. 988 
om regulering av fiske med faststående garn på Storegga, Møre og Romsdal. 
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